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Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Ei'ter at Professor, Dr. jur. Henning Matzen 18. Juli 1910 var afgaaet 
ved Døden, valgte Konsistorium 21. September s. A. i hans Sted Professor, 
Dr. jur. & polit. W. Scharling til akademisk Værge for Frue Kirke. 
Ved Skrivelse af 25. Februar 1911 bifaldt Konsistorium, at det den 
akademiske Værge for Vor Frue Kirke tilkommende Vederlag for Finans-
aaret 1910—11, der efter en af Prof. W. Scharling indsendt Opgørelse ud­
gjorde for Vor Frue Kirke 362 Kr. 76 Øre og for Hvidovre Kirke 514 Kr. 
50 Øre eller tilsammen 877 Kr. 26 Øre, fordeltes saaledes mellem Prof. AV. 
Scharling og Professor Matzens Bo, at Boets Andel beregnedes for Tiden 
indtil Prof. Matzens Død den 18. Juli 1910 til ialt 261 Kr. 98 Øre, medens 
det resterende Beløb, ialt 615 Kr. 28 Øre, udbetaltes til Prof. Scharling. 
Efter at Professor, Dr. jur. & polit. W. Scharling 29. April 1911 var 
afgaaet ved Døden, valgte Konsistorium 10. Maj s. A. Professor, Dr. jur. 
Julius Lassen til akademisk Værge for Frue Kirke. 
Under 10. November 1910 fremsatte Brygger, Dr. pliil. Carl Ja­
cobsen for Konsistorium Tilbud om at skænke et nyt Spir til Frue Kirke. 
Om denne Sag vil Meddelelse blive givet i et senere Hæfte af Aarbogen. 
Under 20. Marts 1911 tillod Konsistorium, at Hvidovre Kirke mod 
en Indbetaling af 400 Kr. overtog Vedligeholdelsen af afdøde Handelsmand 
Ole Jørgen Jensens indhegnede Gravsted Litr. C. 2—4. paa Hvid­
ovre Kirkegaard indtil 9. Juli 1944, til hvilken Tid ifølge det indsendte 
Gravsteds-Skøde Gravstedet er reserveret paa følgende Vilkaar: Den For­
pligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til Gravstedets Vedligeholdelse, 
gaar ud paa at holde det i ordentlig og anstændig Stand med fornøden Re­
paration og Maling, men uden nogen Fornyelse af Monument eller Gitter, 
samt med Pasning af Træplantning og Buske. Saa længe Vedligeholdelses-
pligten gælder, tillades del ikke, at der nedsættes Lig i Graven, ligesom 
Kirken ikke paatager sig Erstatning af Monument, dersom dette skulde 
blive ødelagt ved Vold eller ved Naturbegivenheder. 
